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A L-FATIHAH buat Allahyar-ham Nurul Nadirah Abdul
lah. Pastinyahinggake saatini,
naluri kemanusiaansetiapindi-
vidu normaltidak akanterlepas
mendoakanperjalananabadika-
nak-kanakmalangini.
Kini, tiada lagi aksi tawadan
keletahDirang.Menangisair ma-
ta darahsekalipun,Dirangtidak
akankembali.Maka denganitu,
keluargaDirangkhususnyaharus
meredakanpemergiannyawalau-
pun tidakdapatdigambarkande-
I .ngankata-kata.
I SejakberitakehilanganDirang
disiarkanmediaawalbulan ini,
tentusekaliantarasedaratauti-
dak, ada yangdiselubungipera-
saanmarahdansedih.
Marah tentunyakerana anak
keeilseusialimatahunitu sudah
diberi tanggungjawabuntuk ber-
. dikari.DenganberbekalkanRM4,
Dirangdilatih ke kedaimembeli
mi segeradantelur.Juga marah
kepadapihak yangmemintaDi-
rang ke kedai, sedangkanpada
usia itu, Dirang tentunyaingin
bermain,melukis,mewarria,me-
ngejadan menonton kartun de-
ngan adik beradiknya,terutama
abangnya,MohdHafis,6,yangdi-
khabarkansakitsejakadiknyati-
dakpulangkerumah.Tentusekali
marahkeranamengingatkanper-
lakuanmanusiabertopengkanbi-
natangyangtergamakmembunuh
dan membakaranak keeil yang
tidakberdosaitu.
Sedihtentusekalikeranalang-
kahkeeilyangdiaturDirangdari
rumahnyadiFletSri Delima,Ban-
darSeriAmal,PasirGudangpada
1 Mac lalu itu berakhir dengan
beritamenyayathatiberikutanpe-
nemuanrangkamanusiadalam
.sebuahlubangyangbarudigalidi
ladangkelapasawitNusaDamai,
3.5kilometerdarikediamannya,
Normalbagiyangempunyana-
luri sedemikian.Bagaimanapun,
jangansekali-kalibiarkankejadi-
ansarnaberulangdanseharusnya
belajardaripadakesilapanlalu.
Persoalannya,apakahini kesu-
dahanyangakandilalui mangsa
keskanak-kanakhilangdi negara
ini. Tentu sekali kita akan me-
milih tidak sebagaijawapannya.
Namun,timbulpulapersoalanse-
terusnya, apakah kita mampu
menghalangkejadiansarnaber-
ulang dan siapakahyang wajar
dipertanggungjawabkan.
Bayangkan saat-saat cernas
yangdilalui Dirang.Apakahka-
nak-kanakini dideraseearasek-
sual,bagaimanapuladiadibunuh
danapakahsikeeilitusudahtidak
bernyawaataudapatmerasaike-
sakitanyangteramatketika tu-
buhnyadibakarpelakuyangtidak
berperikemanusiaanitu.
PensyarahPsikologiKanak-Ka-
nak danRemajaUniversitiPutra
Malaysia(UPM),DrMariani Man-
sor,berpandangantanggungjawab
ituwajardiletakkanpadaibubapa
dalamapajugasituasi,sarnaada
di rumah,tamanpermainanatau
pasarraya.
"Janganhanyamengawasiper-
gerakananak-anakseearabermu-
sim. Apabilaberlakukesseperti
Nurin Jazlin Jazimin dankini Di-
rang,barulahibu bapasibuknak
memastikankeselamatananak
merekaterjamintetapiselepase-
ketika dan ingatanterhadapke-
jadiankanak-kanakhilang,dibu-
nuh dandibakarmakinterhakis,
akantimbulsemulasikapsambil
lewahinggakananak-anakeluar
rumahpuntidakdiketahui,malah
pintupagarrumahjugatidakdi-
kunei,"katanya.
DitanyaapakahusiasesuaiUI!-
tukkanak-kanakdiberitanggung-
jawab membelibarangdi kedai,
beliauyangjuga TimbalanDekan
Fakulti Ekologi Manusia (Penye-
lidikan dan Inovasi)berkata,se-
eloknyapadausia belasantahun
atauremajakeranasehinggausia
.10tahunmerekadianggapsebagai
kanak-kanaklagi.
"Walaupunpadausialimatahun
adakanak-kanaksudahmengenal
duit,pengawasanperlusentiasadi-
lakukan selagitidak hilang dari
pandangandanjangansekali-kali
biarkanmerekasendirianwalaudi
mana-mana.
"Jangananggappengawasanini
keterlaluankeranakitatidaktahu
identitisebenarsrpelakujenayah
termasukpenderaanseksualyang
membawakepadatindakankejam
membunuh.
"Ramai yang mengalamisakit
mentaltetapiiatidakdapatdilihat
denganmatakasar,sekali gus ia
harus menyedarkansemuapihak
supayasentiasaberwaspadadalam
apajugasituasi,"katanya.
Walaupunkejadianitu berlaku
padaOgos2007,masihsegarkisah.
menyayathati yangmenimpaNu-
rin Jazlin yangditemuimati se-
lepasdiculik.Sebelumitu,kanak-
kanakberusialapantahunitu ke-
luar bersendiriankepasarmalam
berhampiranrumahnya di Sek-
syen1,WangsaMaju.
Mayatnyaditemui 27 hari ke-
mudiandalamsebuahbegsukan
yangditinggalkandidepansebuah
premisperniagaandi PetalingJa-
ya.
Hasilbedahsiasatmendapatidia
matiakibatdideraseearaseksual
yangmelampau.
Tidak dilupakanjuga kes pen-
eulikanSharlinieMohdNashar,5,
di Taman Medan,Petaling Jaya
padaJanuari 2008yangsehingga
kini masih gagalditemuiwalau-
punpelbagaiusahadilakukanter-
masukoperasibesar-besaranpolis
di seluruhnegara.
Kes Sharlinie menjadi tragedi
kehilangan kanak-kanak kedua
yangmendapatperhatianseluruh
rakyat selepaspeneulikan dan
pembunuhankejamNurin Jazlin
beberapabulansebelumitu.
Mungkin juga perlu dihebah-
kan identiti atausifat pelakuje-
nayahterhadapkanak-kanakini
stipayasebarangpelakuanyang
meneurigakandapat segera di-
bendung.
Setakatini, pihakyangbertang-
gungjawabataskematianDirang
belumdapatditentukan,walaupun
empatindividusudahditahanter-
masukbapakandungDirang.
